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XXXIII. OTDK eredményei
Lezárult a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia az Orvos- és Egészségtudományi 
Szekcióban.
Az Egészségtudományi Szekcióban szerepelt hallgatóink:
• Apró Zoltán (dentálhigiénikus), témavezetője Dr. Németh Anikó,
• Aszódi Fanni (gyógytornász), témavezetője Koncsek Krisztina
• Borsics Márta (gyógytornász), témavezetője Sápi Mariann
• Csath Veronika (szociális munkás), témavezetője Dr. Piczil Márta, Szabó Péter
• Gál-Inges Dóra (ápoló), témavezetője Dr. Németh Anikó
• Kasza Blanka Bernadett, Kiss Zsuzsanna Róza (gyógytornász), témavezetőjük Dr. 
Domján Andrea
• Nyemcsok Emese (védőnő), témavezetője Lobanov-Budai Éva
• Savanya Brigitta (gyógytornász), témavezetője Dr. Barnai Mária, Lobanov-Budai Éva
• Székelyhidi Éva (dentálhigiénikus), témavezetője Dr. Németh Anikó
 
Gratulálunk az OTDK-n II. helyezést elért hallgatóinknak:
Kasza Blanka és Kis Zsuzsanna
Szeretnénk gratulálni 
• a konferencián előadó hallgatóinknak, akik öregbítették Karunk hírnevét 
felkészülésükkel és tudományos munkájukkal
Szeretnénk köszönetet mondani
• a felkészítő oktatóknak
• a zsűriző kollégáknak (Dr. Barnai Mária, Dr. Domján Andrea, Dr. Gábor Katalin, Dr. 
Lantos Katalin, Dr. Nagy Edit, Dr. Tobak Orsolya,)
További sok sikert kívánunk tudományos munkájukhoz!
Pósa Gabriella
Kari TDK vezető
